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PULSE PATMQLOQY 
Pragnr8 Rllyrorl- 8 
A WORLD LIST OF PIMOMPEA ( C @ ~ u r  ~ l u ( L , )  Mlllrg.) 
AND CHICKPEA (Cfm r ~ f ~ t l r a r  L,) PAWOEUS 
Y.  L. Nlmr 
Prtnc~pel Pulses P&t@og~srt & 
Leader, Pul sas Improv((menl Program 
A world l i s t  of  pathopans rsportd on 
p i  gtonpee and chi ckpaa unt 1 l hcdCICIer 1978 was 
prepared ( I  C R I  SAT Pulse Pathology Progress 
Repart-]) .  The l i s t  has now been updated t o  
kcember 1980. 
h The l i s t  has been prepared wlnly from 
pub1 i shed reports.  Howcvcr, i n  order to  make i t 
more complete, patho-gens w h i  ch haw been 
( i  ) commun l csted by our cooperators, or. 
( i  i )  observed by me o r  my col leagues from I C R I S A T ,  
whi lc v i s i t i n g  di f fersnt countries, have a l s o  
been i nr l uded. 
It  i s  hoped that th is  l l s t  w i l l  be useful 
to legume pathologists in  the i r  wrk. Any he lp  
i n  making thls l i s t  more complete by pointing our 
i nadver tent  ami ss ions w l l l be great I y apprec iatsd. 
D+npln~-off, root rots, 
col lar  rots, stern rots/ 
1 .  &~qohipLmfh  rp.  .. Pwirto Rico 
2 .  Botqouphaclh . . India, Pucrto 
amthomyha& R i  ca 
, . indla 
8. Pkoma s p .  . Quarto R i  co, 
Trinidad 
9 .  lJkmwpbiB sp. . . Pwrto Rico 
10. Phpxlorpom uq;icaas .. Trinidad k 
13.  I)hyk;lphthum sp,  . Oominican 
k p u b l i c ,  b n y r ,  
f r fn ldad  
14 .  i;uthiwriq~hani&nnrttam ,, lndla 
15.  Ppthim sylendsrzrs vat. 
hawodianm . . Hrwri i (USA) 
16. Rhiaoclconia batatioola . . lndla 
f Ma~rn~?honti?aa 
pheso 1 iwl 
1 7 .  Nhisoctmia s o h i  .. India ,  Ih lays la ,  
Phi l tppines, 
Slerrs Laone 
I S .  Sc;drutin*h .. Australia, 
solaw tionun Bermuda 
19, Sclrrotim rolf8ii ,, India, Trinidad 
2 1 . Sptchg tr im umbi lioa- 
r'k;omnitte l la 
Wrptri lio;ft\3) .. India 
Loafspotslbl l g h t d r o t r  
I ,  AEtamriP sp. . . Kcnya 
2 .  A L t c a d a  t d s h  ,. India 
? ~ r ~ ~ ~ u p o r a  oa&vli .. Qomlnlcan 
(&rsl;r~clloaioZltz c ,k jm i )  Rrrpubl i c ,  India,  
b n y a ,  blwl ,  
h u r l  tlus, 
Nlgbrls, Trnzanld, 
Uganda, Vmnerw l o ,  
Lrrmbfo, Zlahbrbmr 
Cerwwp aria 
wrj'anioo 1 o . lndla 
Cluat3spriwn 
o&dosyorioidolrr . , lndla 
Colktotrichumo&zni .. Indlr, Puerto 
R i  co 
Lsptogphasmc2im 
briosC4na .. lndla 
Pwdary m i  l d u  
Ruc t 
-
1 .  Urr,& oqjani .. Bermuda, Colombia, 
Indlr ,  b n y r ,  
Nlgerla, Puerto 
Rico, Sierra 
Law, Tanzan l a,  
Trlnlded, 
Venezuc la  
I. F u a c p i r a n h  . . Bangladesh, Ghana, 
Grenada, IndIa, 
• I ndoner 9 a ,  Ibnya, 




2. Xan- o q f d  
IX, phcuwti f .  rp. 
64jani ) . tndlr, Sudan 
pro1 I ferct Ion 
2. Sterf l l t y  nosrlc . Duma, Indfr ,  
S t 1  Lankr, 
T tw l  lrnd 
. . I ndtr, Puerto 
Rlw, Srl Lank 
Stunt inglroot-knot, e t c .  
1 . dj hrnnllztb l#k*hwr 
otmtmtus . Upper Volte 
2 .  Haterohm a v m s  .. lndlc 
3 .  Hetun~&ylra oq'mi .. lndir 
6 .  l iq  ZaLzirmca sp.  .. India, Jmalca 
8, M ? d t ~ i i i C l ~ p ~ ~  iw ~witq .. l n d l r  
3 .  Mbc.id~gyw j a w r i c ~  . .  Indle, blmi  
10. I 9 u t ~ l m c ~ ~  spp. .. Indla, Jamslcs 
I I . R ~ t s  i s n c h u : ~  rsrsifonis.  I ndla, Jam ica 
1 2 .  ~w1c~ahi7rhcchuo s p .  .. Indla, Janulca 
FUNGAL 




2 .  f3&e~ulliw*; ~;lawo#wn . . Australia 
6. ,kzro;l krmirtd ~afuurczo- . . Aus t r4 1 i a ,  
T a ; t r t i  ~ ' H h i ~ ~ ~ t ~ ? l i , - l  Ethiopia,  I n d i a ,  
~ L ~ ! C J ~ ~ ? L J L Z :  I ran,  Pakistan, 
U . S . A .  
7. ;rtrunim temnm 
v a r . p c r m i t i ~ w  .. Ind ia  
8 .  P h y ~ o p h t b m  
dtmphtham . . Argent ins 
10. P ~ t q . W u ~ r t 7  alrtahrlrlb.. Argentina, 
Chlle, l r rn  
1 1 .  P)Ilrlaphthom nrgcuprm.. lndlr  
13. Qthim dobarym ,. Arqantinr 
14, btbiun u l t h  . . Indlr ,  Turkay , 
U.S .A .  




1 7 .  Schmtiwn zwlferii . . b r n ~  l adcrh , 
EthJopir, 
lndlr,  Syrla 
Stem b l  lghts/mts 
1 .  CoZhtotribhunwpeCd .. lndla 
2 .  SoZeml.i.ndcl .. Australia, 
~ c l r ~ o  twnen Chi le,  Indla, 
Iran, ~ r o c c o ,  
Syria, Tunlsia 
. . Algsrlr ,  A u s t r r l l r , *  
Brng E 466s h, 
Bu l gar i a ,  Cwiada, 
Cyprus, Ethiopls, 
Frmca , Cresccs, 
Ind l r ,  Irm, 
l fbqp 15f4a1, 
I t r l y ,  Lebanon, 
HexIca, Hor~cco,  
Prk i r t rn ,  Romrnir, 
Spain, Syr ia ,  
Trnrmis ,  Tunisir,  
Turkcy , U.S .S  , R ,  
., Arganttna, 
Austral l a ,  
crnrdr, Colombia, 
lndlv 
5 .  P h  medioagirie .. India 
7. Stenphyl im 
m i n i  t o n a  .. India, I ran 
., Israel ,  k x i c o  
1. torrcoilZu& tcztdda. . . Indla, Hexico 




1 .  !Iromd&ute ciosrio- ., Alwria, 
um'e l in i  Afghanistan, 
Ba-lsdesh, 
Bulgorla, Chile,  
Cyprus, fthioplr, 
Frwce, India, 
I ran ,  Lobanon, 
Libye, blawi, 
Hen1 co, brocco,  
Nepal, Portugal 
1 + Fwclrim 3~~fiorun . , Bsngladerh, 
f .  sp.  ~ ioer i  B u r n ,  Ethiopia, 
Indla,  tblwi, 
k x l c o ,  Pakistan, 
Pcro, Tunisia, 
U . S . A .  
BACTERI AL 
Seedling rot/bl lght 
I . X m t b ~ 6 a s a b  * .  India 
Stunt inp/chlorcn i s /  
w i  1 t inp/prol i frrrt ion 
I .  A l f r l f a  m r i c  virus .. Algsrir ,  Indlr ,  
I ran, ~ O ~ O C C O ,  
U.S.A. 
2 .  Bern yallaw mosaic 
v l  rus . . Iran, U . S . A .  
3 .  Cucwbrr mosalc vlrus . . Colomblr, Indlr ,  
Iran, U . S . S . R .  
4 .  Lettuce necrotic 
yellows virus .. Austrr l la 
. Pea leaf r o l l  vlrur .. Algaria, 
( s t u n t )  Banqlsderh, 
Eth?oplr, Indir ,  
Iran, Lebanon, 
norocco, 
Mew Zoa l and, 
Pak i r tan, Sudan, 
Syr l r ,  Tunisla, 
T urkay 
6.  Pca enation msric 
v l rus .. U.S .A .  
7 .  Phyl lody (mycoplrrmr?). . Ethtopla, India 
6 ,  Rotgkmhulu rpp. .. Indlr 
3 .  Qlermhoriry110h 
brrrvi lineatuu .. India 
1 1 .  l"gLsn6hks spp. . . lndlr 
